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Emas jadi pembakar
semangat Diana
J AGUH wushunegara,Di-anaBong(gambar), meng-
anggap kejayaan meraih
emasSukanUniversitiAsean
(AUG) diPhonsawanSchool,
semalamsebagaipembakar
semangatuntuknyamembu-
ru gelaransulungpadaKe-
johanan Dunia di Kuala
Lumpur,tahundepan.
Meskipun AUG bukanlah
medansetandingdengansai-
nganbertarafdunia,peme-
nangpingatperakdan dua
gangsa KejohananDunia di
Ankara Turki 2011itu me-
ngakuikejayaandi Laosamat'
hebat.
"Ini keranapencapaiansaya
agaksuramsejakkebelaka-
nganini. Bermuladi Sukan
AsiaGuangzhou,prestasisa-
ya turun mendadakhingga
gagalmemperbaikipercapa-
ianpingatgangsayangdiraih
di Doha2004.
"Kemudian,sekalilagisaya
'melakukankesilapandi Su-
kanSeaIndonesiatahunlalu
hingga pulang tanganko-
song.
"Terlalu gembira kerana.
mencapaimisi meraihemas
hari ini. Ia permulaanyang
baik untuk sayamelangkah
ke 2013dan memburuge-
larandunia,"katanyasambil
menambahrasa tenangdi
gelanggang menyumbang
kepadakejayaansulungnya
di AUG.
Diana, mahasiswiUniver-
siti Putra Malaysia (UPM)
mencatat9.55 mata dalam
acaraNanquanmenewaskan
FeliciaAlveinaMonindrada-
ri Indonesia,9.31 (kedua).
ManakalaSingapura,Ashley
Tanmengutip8.55,ketiga.
Meskipuntanpajuara du-
nia Chai Fang Ying yang
terpaksadisisihkansaatak-
hir berikutan perlu mele-
takkan sepenuh tumpuan
kepada Kejohanan Dunia
tahundepan,wushucemer-
lang menutuptirai saingan
semalam,dengankeseluru-
han tiga emas, tiga perak
danduagangsa.
Dua lagi pingat emasdi-
kutip Loh Jack Chang dan
adikkepadaFangYing,Fang
Wei masing-masingdalam
acara Taijiquan dan
Chanquan.
Perak diraih Ng Shin Yii
(Taijiquan),WongWengSon
(Chanquan)danNg SayYo-
ke, Khoo CheeZhong serta
Weng Son (Duilian berpa-
sukanlelaki).
Sementara gangsadiraih,
CheeZhong(Nanquan)dan
Fang Wei bersamaDiana,
Duilianberpasukanwanita.
